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った。こ Lに本肺吸虫幼虫の形態学的観察所見とを
併せ報告する。 
5. イシフルエシザAI東京157ウイルスの発育
鶏卵羊膜控内増殖にづいて
川喜田愛郎， o長沢仁一(細菌学〉
発育鶏卵の援尿膜腔内で継代されてきたインフノレ
エシずウイルス A.PR8株について，疑尿膜腔内接
種の際に，羊水中に出現してくるウイルスは，既に
~化株を含んでおり，しかもこれを羊膜腔内で継代
すると，卵の胎児に出血と死亡が起り，且つ異常に
高いウイルスの増殖がみとめられることを，本年 8
月の第5回目本ウイルス学会総会に発表したが，こ
斗では，昨年から本年にかけて流行し，鶏卵内でウ
イルスの増殖が良好でなし、と云われる，インフルエ
ンずAI東京157ウイルスについて，前記現象が見ら
れるかどうかを検討した。
用いられたウイルスは，分離後約 30代発育鶏卵
の繋尿膜腔内で継代されてきたものである。疑尿膜
腔内被接種卵の芋水をとり，これを次の贈化 11日
目の卵の羊膜腔内に接種し， 370Cで培養すると，卵
はし、ずれも 40時間以内に死亡し，胎児は出血性反
応を呈し，しかも血球凝集価の異常な上昇をみと 
め， PR8株においてみとめられた所見と類似した
結果が得られた。なお，この際の疑尿液を緊尿膜腔
内継代の材料としたところ，ウイルスの収量が非常
によいことも判った。 
6. 小児結核'f生髄膜炎の予後観察
原一郎，森和夫
/国立千葉病、
竹内神奈，竹 内弘ベl涜小児科/
昭和 24年以来，ストマイその他の化学療法によ
り結核性髄膜炎小児 47例の治療を行った。その内
軽快退院したものは 24例で，治窓生存率ではスト
マイ単独療法に比しストマイ，アイナ併用の成績が
遥かに良好であった。後遺症は難聴 3，運動麻痔 4，
脳水腫 1で，再発再燃は 2例で、あった。消息不明の
2例以外の退院後の経過，現在の智能，性格，健康
状態等について観察を行ったが，厳密に検査すると 
現在無所見のものは 7例に過きず， 4年後に再び胸
部所見の現われたものもあり，髄膜炎児の予後につ
いては慎重を要することを痛感す。 
7. 動物腸内に於ける好気性菌の生理的意義に関
ずる実験的研究 
海宝豊徳(衛生学〉
腸内常住菌中好気性菌が動物の成長に対する影響
について萄葡状球菌を選び，模型平圧滅菌無菌タ y
グを使用して白色レグホ Y家鶏雛を無菌的に瞬化さ
せ，滅菌せる飼料及び飲料水にて飼育し瞬化後 10
日目に 1羽に 1白金耳宛経口投与して類、菌タシグ内
飼育を 1カ月続け，体重増減傾向及び一般状態を観
察した。葡萄状球菌投与群は対照として飼育した無
菌雛群と比し殆んど体重増加に差なく一般状態にも
大きな ~'f七はない。再に同様にして既に成長に有害
と見られてし、る大腸菌を投与した群と，大腸菌と葡
萄状球菌を混合投与した群とを観察すると大腸菌投
与群が菌投与後暫目間体重増加に停滞を見，混合投
与群も停滞を見るが，共の後の増加状態及び一般状
態は大腸菌投与群に比し良好で、あった。葡萄状球菌
は単独では成長に影響しないが，他菌殊に有害菌と
同住すると多少それを抑制して働らくものと思われ 
る。
8. 切除肺からみた肺結接化学捷法の検討
久貝貞治，岩田恵夫，北沢幸夫
。浜田美志，住吉孝男，佐藤実(松績荘〉
肺切除せる肺結核患者の切除肺の組織所見，病巣
内結核菌の耐性と切除迄のレ線陰影，排菌，耐性の
推移とを比較して肺結核化学療法の量及び種類につ
いて検討して次の如き成績を得た。 1) 化学療法の
長期群 (6カ月以上〉と短期群く4カ月以内〉との比
較:長期群 60例と短期群 40例の化療開始時の病型
を比較すると長期群ではnr型，百型，V1I型が多し、
が，切除所見では治癒傾向の強いものが短期群より
個の切除病巣70結核腫を長く呈した2)、。L相多 
と化学療法:乾酪巣を呈したが，その被包状態，軟
化の有無誘導気管支の病~と化学療法の量，種類，
特に INHの有無についての差を検討した。 3) 耐ー
性の検討:病巣内結核菌の有無と術前，排菌の有無
とは密接な関係を有するが，病巣内の菌の耐性が判
明せる 40例の SM，PAS，INAの各耐性について 
検討し SMでは使用量と密接な関係があり， PAS， 
INAでは一定の傾向がみられぬ。切除病巣の軟化
及び術前レ線像の推移と各耐性との聞にも一定の関
係をみた。
9. 石綿症のー剖検例
林 豊(病理学〉 
53才男子。約 18年間石綿工場に勤務していたが
